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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.  
В РОССИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Октябрьская революция в России – одно из крупнейших исторических 
событий XX столетия, в ходе которого произошло вооруженное восстание 
против Временного правительства, власть оказалась в руках партии 
большевиков. Начался переход общества с рельсов капитализма к 
социализму [1].  
Владимир Ильич Ленин, лидер партии РСДРП(б), живший в 
эмиграции в Швейцарии, получил известия о победе Февральской 
революции в России и немедленно решил вернуться на родину, чтобы, 
используя пассивность Временного правительства, взять власть в свои 
руки [2]. 
Уже 25 октября 1917 г. петроградские рабочие, солдаты и матросы 
Балтийского флота вошли в Зимний дворец и арестовали Временное 
правительство. На параллельно собранном Втором Всероссийском съезде 
Советов большевики приняли знаменитые Декрет о земле и Декрет о мире.  
Власть сосредоточилась в руках Совета Народных Комиссаров (СНК). 
Уже вскоре СНК объявил, что все партии, поддерживающие свергнутое 
Временное правительство, находятся вне закона, а их члены должны быть 
взяты под арест. 
При активном участии Л.Д. Троцкого и Я.М. Свердлова лидер партии 
В.И. Ленин все-таки смог заполучить власть в основных промышленных 
городах России: в Петрограде, Москве и др. 
Однако на выборах в Учредительное собрание 12 ноября 1917 г. 
большевики получили лишь около 24 % голосов избирателей, из-за чего 
вождь разогнал Учредительное собрание в январе 1918 г. 
Многие исследователи отмечают, что в Русской революции был 
заинтересован Запад, который боялся усиления влияния нашей страны в 
Европе и мире. До Первой мировой войны Россия имела большой 
экономический рост по отношению к другим странам. Этого сильно 
боялась мировая держава того времени Великобритания. 
Некоторые историки считают, что Февральская революция не 
позволила России провести операцию по захвату пролива Дарданеллы, 
окончательно разбить Германию. Усилиями А.Ф. Керенского привела 
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страну к состоянию полного хаоса. «Красный Октябрь» должен был 
лишить Россию легитимной власти, значит, отобрать право на плоды 
победы над Германией.  
Несомненно, революция сильно повлияла на жизнь всей страны. 
Власть оказалась сосредоточена в руках одной леворадикальной партии, 
которая распространяла атеизм вместо религиозности, марксизм-ленинизм 
вместо православия, национализировала и перевела в государственную 
собственность практически все средства производства. Из-за революции 
Россия позорно вышла из Первой мировой войны, около четырех лет 
продолжалась кровавая гражданская война, голод, из страны уехали 
лучшие умы нации. В результате этой революции страна оказалась 
отброшена в своем развитии, с социально-экономической точки зрения, на 
многие годы назад. 
Главным результатом событий Октября 1917 г. стало то, что Россия 
встала на новую ступень развития. Если до революции успехи в области 
науки, техники, медицины шли медленно, то в СССР уже отсутствовала 
безработица, деление людей на бедных и богатых, полностью сменилась 
элита страны. Октябрьская революция решила ряд насущных проблем, 
создала перспективу построения нового справедливого общества и просто 
позволила ей выжить в критический момент своего исторического пути. 
Бесспорно, что революция положительно повлияла на подготовку 
страны к будущей Второй мировой войне. Благодаря быстрому развитию 
промышленности наша страна к концу 1930-х гг. стала индустриальной 
державой, что очень пригодилось в дальнейших событиях 1939−1945 гг. 
Российская империя пала, зато сформировалось Советское 
государство, которое на несколько десятилетий стало одним из двух 
ведущих мировых держав, вместе с США возглавившей мировое 
сообщество вплоть до конца ХХ века [3].  
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